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NIEUWS VAF HET ZWIN : 30 december 1979. 
1. Op 16 december 11. werden in bet Zwin meer dan 3. 000 
eenden geteld. Op deze manier wordt medegewerkt aan de jaarlijkse tellingen die door het "International Wildfowl 
Research Bureau" in gans Europa georganiseerd worden. 
Deze internationale simultaantellingen verschaffen ons 
exacte gegevens over bedreigde soorten (die dus moeten 
beschermd worden), evenals betreffende wijzigingen in 
trekpatronen en fluctuatie's bij de verscheidene soorten. 
Enkele aantallen voor het Zwin op voornoemde datum : 
wilde eend 2.600 ex. 
wintertaling 148 
smient 80 (op 23/12 waren er meer dan 600) 
pijlstaarteend 2 
bergeend 745 
casarea 1 
toppereend 2 
tafeleend 18 
kuifeend 2 
z~arte zeeëend S 
brilduiker 6. 
2. Momenteel is het reservaat bijzonder merkwaardig als 
slaapplaats _voor vele . <j.uizenëlfln y_oge;Ls. Meer dan _1_9.000 
meeuwen komen in de schorre de nacht doorbrengen evenals 
meer dan 750 wulpen en 350 kemphanen. In de duinbosjes 
voor het reservaat slapen meer ds,n 1.000 hout- en holen-
duiven en meer dan 1.500 bonte kraaien en kauwtjes. 
3. In het reservaat en de onmiddellijke omgeving verblijven 
momenteel volgende aantallen roofvogels : 
2 torenvalken ; 4 st:Iellekenvalken ; 3 buizerden ; 6 blauwe 
kiekendieven en minstens 7 sperwers. 
4. Ook de kleine zwanen die in Siberië broeden zijn terugge-
keerd in hun overwinteringsgebieden. We telden maximaal 
15 exemplaren op 22 november 11. 
5. De tot op heden uiterst zachte winter heeft tot gevolg 
dat hier nog heel wat vogels verblijven die bij harder 
weer zuidelijker gaan trekken. Momenteel zitten inhet 
reservaat nog meer dan 40 kluten en in de polders ver-
blijven nog steeds duizenden kieviten en honderden goud-
plevieren, 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
